







The Genesis of Concept of Society (Ⅱ )
　　 Who did separate the Concept of Society form State? 　　
Makoto  AKASAKA
Abstract
　In the previous article "The Genesis of Concept of Society", I examined the concept of "Society" in the 
European social thought, concretely speaking, those from which ancient Greek great philosophers, Plato 
and Aristotle to C.L.Montesquieu, who was the great thinker of French Enlightenment.
　In this article, I examine the concept of "Society" in the social thought of J. J. Rousseau who is a 
person of completion of the Social Contract theory and Adam Smith, E. Burke, J. Bentham, Saint-Simon 
and Auguste Comte.
　If I say the conclusion of this article in one sentence, It will be expressed as follows. It is J.J. Rousseau 
that distinguish the concept of society from the one of state. Then, I will discuss the concept of society 
distinguished from state by him.
　Rousseau's people sovereignty theory developed into "The Modern Theory of the Civil Society" 
though the "Virginia Bill of Rights" and "The Declaration of Human Rights" of French Revolution.
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かしながら社会学者の I. Ｍ . ツアイトリン（Irving 
M. Zeitlin）や哲学者の山本誠作は、コントの主要
な思想のほとんどは、すでにサン＝シモン（Claud 
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